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生活景となる土木
－堤防沿いの暮らしの提案－
CIVIL ENGINEERING THAT IS A LIVING SCENE





　Civil structures created by civilization's orders often have an exclusive aspect to their 
surroundings. If there is room for human intervention, which can be either instrumental or 
architectural, for such a civil structure, the richness of life lost by the construction of the civil 
structure cannot be regained. I wonder.













































































































































































1) 加藤耕一 : 時がつくる建築　- リノベーションの西洋
建築史 -　
2) 土屋信行 : 水害列島　
3) 石川初 : 思考としてのランドスケープ　地上学への誘
い　
4) 篠原修 : 土木デザイン論　
5) 篠原修 : 内藤廣と東大景観研の一五年　
6) 気候変動による水害研究会 : 激甚化する水害　

























図 11　SITE A 平面図　1F( 上 ) 　2F( 左下 )　3F( 右下 )
図 12　SITE A　A-A' 断面図
図 10　水辺、土手、堤防を繋ぐフレーム
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⑶　設計
SITE A_ コミュニティセンター
　災害時には避難所となり、日常的にものづくりや環境
学習の拠点として利用する。周辺の路地を引き込みなが
ら土手に対する視線の抜けをつくり、河川に直行するグ
リッドフレームが水辺、堤防、土手、建築を繋ぎ親水性
を高める。
SITE B_ 共同建て替え
4.　おわりに
